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 דעסה ידיקפ תא םיחנמה םילוקישה
 יניינעל טפשמה־תיבל םהיתוצלמהב
םידלי לע תרומשמה אשונב החפשמ
*קיטשירפ יכדרמ תאמ
 ןתמב דעסה ידיקפ תא םיחנמה םילוקישה תא קודבל התיה רקחמה תרטמ
 תוחפשממ םידלי לע תרומשמ לש אשונב החפשמ יניינעל טפשמה־יתבל םתצלמה
 תקזחה לש םיקית 162 לע ססובמ רקחמה .םאה ידיב וא באה ידיב :תוידוהי
 ורבעוה םהילאש ,ץראב םינושה טפשמה־יתבב יארקא ןפואב ורחבנש ,םידלי
 לדומה :םילדומ השולש לע םיססובמ רקחמה ינתשמ .דעסה ידיקפ תוצלמה
 ;(דליה ןוצר :ןוגכ ,רקיעב תיטפשמ תובישח ילעב םינתשמ) יטפשמ־ילאגלה
 תא םיפקשמהו םירוהה תא םינייפאמה םינתשמ רקיעב) ילאיצוס־וכיספה לדומה
 המרה תא םיפקשמה םינתשמ ובו) יתכלהה לדומהו ;(םהלש "תירוהה תולגוסמ"ה
 .(המודכו יתרוסמ־יתד ךוניח דליל תתל םתנווכ ,םירוהה לש תיתרוסמ־תיתדה
 ידיקפ  תצלמה)  יאמצע־אלה  הנתשמה  ןיבו  םייאמצעה  םינתשמה  ןיב  רשקה
 ינתשמש ,ולעה רקחמה יאצממ .רמרק םאתמו X2 ןחבמ תועצמאב קדבנ (דעסה
 יטסיטטס רשקב ואצמנ ילאיצוס־וכיספה לדומה ינתשמ בורו ילאגלה לדומה
 אל יתכלהה לדומב וליאו ,דעסה ידיקפ תוצלמה םע ההובג היצלרוקבו קהבומ
 הז לדומ ינתשמ ןיב קיפסמ ההובג היצלרוק וא קהבומ יטסיטטס רשק ואצמנ
.תוצלמהה ןיבו
 אובמ
 היהת ,דרפנב םייח םירוהה רשאכ .םירוהה תיב אוה םידלי תקזחהל יעבטה םוקמה
 ,םהידלי תקזחה ןיינעב עירכהל ןידה־תיב וא טפשמה־תיב לע ,היהת רשא ךכל הביסה
 םאובב ,םיניידהו םיטפושה .םתוא רוסמל םירוהה ןמ ימ לש תרומשמל טילחהל רמולכ
 ,םיניטק יניינעב ןיד ירדס – דעסה קוחל 2 ףיעס) קוחה יפל ,םיאשר ,הז אשונב ןודל
.ןג־תמר ,ןליא־רב תטיסרבינוא ,היגולונימירקל הקלחמה  *  קיטשירפ יכדרמ 92
 תלאשל עגונב הצלמהו ריקסת דעסה ידיקפמ שקבל ,(1955־ו"טשת ,םירדענו שפנ ילוח
 ךילה םמצעב םוזיל םיאשר דעסה ידיקפ םידחא םיאנתבו ;םידליה לע תרומשמה
 ףיעס ,1995־ה"נשתה ,החפשמ יניינעל טפשמ־יתב קוח) טפשמה־תיבל תעד־תווח ןתמו
 ;ב"משת ,רטכורפ ;2003 ,רקה ;1996 ,וטניפ־אנפוג) ץראב וכרענש םירקחמב 1.('ד-3
 דעסה ידיקפ תצלמהלש ,אצמנ (םסרופ םרט ,קינלגיו קיטשירפ ;2001 ,דדאו קיטשירפ
 תויושעש תוכלשהה רואל ,ךכיפל .םיניידהו םיטפושה תטלחה לע הבר העפשה שי
 םיחנמה םייזכרמה תונורקעה םה המ קודבל יואר ,םידליה לרוג לע הצלמהל תויהל
 תושעל הסננש רבד ,םידליה תקזחה תא רוסמל ימל םהיתוצלמהב דעסה ידיקפ תא
.הז רקחמ תרגסמב
־תיב םע םידימתמ ןילמוג־יסחיב םיאצמנה ,דעסה ידיקפ םאה :ויה רקחמה תולאש 
 וא םיילאגל־םייטפשמ תונורקע יפ־לע רקיעב םיחנומ ,םיינברה ןידה־יתב םעו טפשמה
 םיחנומ םה ,תילאיצוסה הדובעהו היגולוכיספה םוחתב םיחמומכ ,םאה וא ;םייתכלה
 ןמ ?תוגהנתהה יעדמב םימולגה םייעוצקמ םיילאיצוס־וכיספ תונורקע יפ־לע רקיעב
 אלו ,טפשמה־יתבל דעסה ידיקפ לש תוצלמה קר קדב רקחמהש ,שיגדהל יוארה
 דעסה  ידיקפ  לש  תוצלמההש  ,ונעטיש  הלאכ  ויהי  .םיינברה  ןידה־יתבל  תוצלמה
 הקידב בייחמ הז ןיינע ךא ,טפשמה־יתבל תונפומה הלאמ תונוש ןידה־יתבל תונפומה
.תדרפנ
 ,"דליה תבוט" לש ןורקיעה יפ־לע םיחנומ תויהל םירומא דעסה ידיקפ הכלהל
  Eekelaar, 1978, p. 221; Gottesman, 1981,)   תילאגל  הייארב  םג  לבוקמ  רבדהו
 ,תליג ;ונק ףיעס ,א"ח ז"בדר) תידוהיה הכלהב םגו תיעוצקמ הייארב םג 2,(p. 139
 ןותנ גשומה ."דליה תבוט" חנומל הדיחא הרדגה ןיאש אלא .(1978 ,ןמטחוש :ח"לשת
 היגוסה .השעמל הכלה םיגהונ דעסה ידיקפ ךיא קודבל םוקמ שיו תונוש תויונשרפל
 ףקיהב ךא ,(ב"משת ,רטכורפ ;1996 ,וטניפ־אנפוג) םיפסונ םירקוח ידיב הקדבנ םנמא
 תובישח רואל .םינתשמ לש לבגומ רפסמב שומיש ךות ,ץראה זכרמב קרו ,םצמוצמ
 םיפסונ םירקחמל םוקמ שי ,רתוי הבחר הללכהל עיגהל היהי ןתינש ידכו ,אשונה
.הז אשונב םייצרא־ללכ
 שמתשנ רשאכו ,החפשמ יניינעל טפשמה־תיבל הנווכה ,"טפשמה־תיב" חנומב שמתשנ רשאכ ,ךשמהב .1
 שמתשנ "הקזחה"ו "תרומשמ" םיחנומב .ןיד ירדסל דעס תודיקפלו ידיקפל הנווכה "דעס ידיקפ" חנומב
.(4 'מע ,2003 ,רקה) ילארשיה טפשמב לבוקמכ ,תופדרנ םילימ ןה וליאכ
 תיטפשמה  תורשכה  קוחל  25  ףיעס  ;1951־א"ישת  ,השיאה  תויוכז  יוויש  קוחל  3 ףיעס  םג  ואר .2
 תלשממ הרשיאש ,דליה תויוכז רבדב הנמא - ם"ואה תנמאל 3 ףיעסו ,1962־ב"כשת ,תוספורטופאהו
.1991 רבמבונב ףקותל הסנכנ רשאו 4.9.90־ב לארשי93  טפשמה־תיבל םהיתוצלמהב דעסה ידיקפ תא םיחנמה םילוקישה 
םידלי תקזחה ןיינעב דעסה ידיקפ תצלמהל םילדומ 
 לש תוצובק שולשב שמתשנ דעסה ידיקפ תא תוחנהל םירומאה תונורקעה חותינב
 םיפסונ םירקוח ושמיש הלא םילדומ ."םילדומ" םשב ,תויחונה ןעמל ,ונוכיש ,םינתשמ
 ;1992  ,ןורש  ;220-188  'מע  ,ח"משת  ,טינש  ;1980  ,ןמשיפו  הקוריס)  םהירקחמב
 םיווק :ומכ ,םירחא תומשב םילדומה תא וניכ םהמ קלח ,(Williams & Pope, 1982
 םשב שומישה תא ונפדעה .דועו םילוקיש תכרעמ ,םינוירטירק ,תונורקע ,םיחנמ
 םינתשמ לש תוצובקל אלא ,םידדוב םינתשמל ונסחייתה אל רקחמבש םושמ ,"םילדומ"
.תיתכלהו תילאיצוס־וכיספ ,תילאגל - תפתושמ הקיגולו היצטניירוא ילעב
יטפשמ־ילאגלה לדומה .1
 הכפהמה רחאל חתפתהל לחה ,"קוחה ןוטלש" לש ןורקיעה לע ססובמה ,הז לדומ
 .םייטולוסבאה םיכלמה תפוקתב הררשש תיתורירשה הטיפשה דגנ היצקאירכ ,תיתפרצה
 Radzinowicz,) ילילפה קוחב םירדגומה ,םייביטקייבוא םיילמרופ םינתשמ ,הז לדומ יפל
 םא ,םייזכרמה םינתשמה תויהל םיכירצ ,(Watson, 1963) ,יתחפשמהו יחרזאה ,(1966
 ידיקפמ  תופצל  ןתינ  .טפשמה־תיב  תטלחה  לע  עיפשהל  םירומאה  ,םיידעלבה  אל
 ,החפשמ יניינעל טפשמה־יתב תכרעמ םע תדמתמ ןילמוג־תוליעפב םיאצמנה ,דעסה
 םימולגה םייטפשמ תונורקעבו טפשמה־יתב תא םיחנמה תונורקעב בשחתהל םירומאהו
 ,ובשחתיש (1962־ב"כשת ,תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוח ןוגכ) ילאגלה קוחב
 דליה לש וליג :ןוגכ ,(1999 ,תרופ) םיילאגלה םימרוגב םהיתוצלמהב ,הז לדומ יפל
.ןלהל רבסומכ ,ונוצרו
 patria ימורה ןורקיעה תוצראה בורב רבעב טלש יתחפשמה םוחתב .ךרה ליגה ןורקֶע (1)
 ולו ,ויהי רשא םנימו םליג ויהי ,וידלי לע טילש ילאכראירטפה  באה  :רמולכ  ,potestas
 הרקמב םתקזחהל תוכז ללוכ ,(1971 ,רטסיק ;1974 ,רוא־ןב) םהילע תיטפשמ תוכז שי
 תורצויה וכפהתה 18־ה האמה ןמ לחה ,םלוא .(1972 ,אריפש ;2003 ,רקה) דוריפ לש
 ,רקה) "ךרה ליגה ןורקֶע" אוה טפשמה־תיב תא תוחנהל לחהש ילאגלה ןורקיעהו
 הנתשמ ותרדגהש) םינשב ךר דלי ,הז ןורקי ִ ע יפל .(1994 ,טינש ;1992 ,הידעס ;2003
 תוביסנ תומייק ןכ םא אלא ,ומא תקזחל ,הדירפ לש הרקמב ,רבעוי (הרבחל הרבחמ
־וכיספה היצטניירואה ןמו םייתרבח םייונישמ עבנ הז ךפהמ .תרחא גוהנל תודחוימ
 הרבחל תיאלקח הרבחמ רבעמה ,תיתרבח הניחבמ .טפשמה תכרעמל הרדחש תיטילנא
 םיכרצל גאודו תיבל ץוחמ הדובעל אצוי רבגהש המגמה תא קזיח תיתיישעת־תינוריע
 לפטל תיבב תראשנ השיאהו ,(ילטנמורטסניא דיקפת) ותחפשמ ינב לש םיירמוחה
 השיאש הבישח וק חתפתהל לחה ןאכמ .(יביסרפסקא דיקפת) תיבה־קשמבו הידליב
 קוזיח הלביק וז הדמע .רבגמ הידליב לפטל ,תישפנו תיגולויב הניחבמ ,רתוי המיאתמ  קיטשירפ יכדרמ 94
 ודקמתהש ,םיימניד־וכיספה םירקחמהו הזילנאוכיספה תוחתפתה תובקעב ,20־ה האמב
 "תיהבאה  הקוצמ"ב  רשאמ  רתוי  ,החפשמב  םאה  תובישחבו  "תיהמיאה  הקוצמ"ב
 Bowlby, 1944; Foster, 1974; Hetherington, Cox & Cox,)  החפשמב באה תובישחבו
 .(1982; Rutter, 1974
 יעדמב עוצקמ ישנאו םירבג לש תועונת ולחה 20־ה האמה לש 70־ה תונש זאמ
 ןורקֶע" לע רערעל ,(Funder, 1998) ץראל־ץוחבו (1994 ,רלונק) ץראב ,תוגהנתהה
 ךרה דליה ,ןורקיעב םולגה ינימה ןויוושה רסוח :ןוגכ ,תונוש תונעטב "ךרה ליגה
 הנעטה תלילשו (Bender, 1994; Gottman, 1998)  ומאל רשאמ תוחפ אל ויבאל קוקז
 Cohen &) המודק העדב וז לש הרוקמ ןכש ,ויבא רשאמ רתוי דליל הבושח םאהש
 תובא" שיש ,הנעטה םויה תחוור ןכ־ומכ .(Segal-Engelchin, 2000; Sagi & Dvir, 1993
 אל דליב לפטל םינימז םהו ,הקזחהה לע םיקבאנה (Lupton & Barclay, 1997) "םישדח
 Charmas,1981;) תיבל ץוחמ הריירק תושפחמו הדובעל תואצויה תוהמיאה ןמ תוחפ
.(Eekelaar, 1978; Ira & Winkler, 1976; Thompson, 1983
 םלועב ,תוגהנתהה יעדמ ישנא יפמ רקיעב תועמשנה ,הלאה תונעטה תורמל לבא
 "ךרה ליגה ןורקֶע" ךישממ ,(1988 ,אירק־ןרוקו איגש ;1999 ,יא'זיב־לגופ) לארשיבו
 קוחל 25 ףיעס) לארשיב ללוכ ,תונושה תונידמה יקוחב ןגומה ילאגל ןורקיע תויהל
־יתבב טופישב בושח םוקמ סופתלו (1962־ב"כשת ,תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה
 תודעו ומקוה ץראל־ץוחבו ץראב .(ח"משת ,טינש ;2003 ,רימשו רקה) לארשיב טפשמה
 ךישמהל שי םאה הלאשבו "םישדחה תובא"ה תייגוסב ונדש תויתכלממו תוירוביצ
 אשונב יוניש לכ היה אל ץראל עגונש המ לכב ךא ,"ךרה ליגה ןורקֶע"ב שמתשהל
 ,"ךרה ליגה ןורקֶע" לע תוססבתהה ךשמה תא תוקידצמה ,תונעטה .(2003 ,רקה)
 .דואמ םיטעמ םה "םישדחה תובאה"ש ,ןה ,תויטסינימפ תועונת רקיעב תועימשמש
 םישקתמ םה םידליב לפטל םהילע ובש בלשה עיגמשכ ךא ,ןויווש םישרוד תובאה
 Dowd,) םידליב לפטל תישגר הניחבמ םיכורע םניא תובאה םעבטמו ,המישמב דומעל
.(2000
 הנורחאל ולחה "ךרה ליגה ןורקֶע"ל רבֵעמ ."דליה ןוצר"ו "דליה תויוכז" לש ןורקיעה (2)
 תויוכז" לע רתוי דיפקהל שורדל ,(2003 ,םיטפשמה דרשמ) לארשיב ללוכ ,םינטפשמ
 Eekelaar, 1995; Inker & Perretta,)  ונוצרב  תובשחתהב  רקיעב  תואטבתמה  ,"דליה
 יעדמב עוצקמ ישנא ידיב דליה תגצהו ,"דליה תבוט" םשבש ,איה הנעטה .(1971
 עובקל דליה לש דוסיה תויוכזב םיעגופ ,יהמ ותבוט ןיבהל לשב וניאש ימכ תוגהנתהה
 ירחא - 1984 ,יקאש תנעטל) םדקתמ ליגב םידליש ,םינעוט הלא םינטפשמ .היחי ןכיה
 יבגל .רתוי םהל בוט הרוה הזיא לצא ןיבהל םילגוסמ ,(10 ליג ירחא רקיעבו ,6 ליג
 םימיאתמ םינחבמ תועצמאב יתימאה םנוצר תא תולגל תוסנל ןתינ רתוי םינטק םידלי
 יזכרמ תויהל ךירצ הז םרוג ,דליה ןוצר הלגתמ רשאכ .(Rich, 1974 ;ח"משת ,טינש)95  טפשמה־תיבל םהיתוצלמהב דעסה ידיקפ תא םיחנמה םילוקישה 
 קוחל 'א13 ףיעסל תפסות) קוחה תניחבמ םגש ,שגדוי .(1997 ,ןנור) הקזחהה תעיבקב
 בשחתהל לארשיב טפשמה־תיב לע (1995־ה"כשת ,תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה
 הרשיא רומאכש ,דליה תויוכז רבדב הנמא – ם"ואה תנמאל 12 ףיעס םג .דליה ןוצרב
 דליה ןוצרב בשחתהל ,(יקוחה ,יטפשמה ןבומב אל םג םא) תבייחמ ,לארשי תלשממ
.ול םיעגונה םיניינעה לכב ותוא ףתשלו
ילאיצוס־וכיספה לדומה .2
 ,(Sandberg, 1989) תודחא תונידמב ץמואש ,הז ןורקיע ."יגולוכיספה הרוהה" ןורקֶע (1)
 לע תינויער הניחבמ ןעשנ אוה ."ךרה ליגה ןורקֶע" לע החתמנש תרוקיבב ורוקמ
 םירוהה  ןיב  םיישגרה  םירשקה  תובישח  תא  תושיגדמה  תוימניד־וכיספה  תושיגה
        Bowlby,  1944;  Stott,  1960;)  ישגר  ךסח  ןיגב  םידליל  םימרגנה  םיקזנלו  םהידליל
 ןורקֶע" חנומה .הבחר תועמשמ תנתינ "דליה תבוט" חנומל .(Yudkin & Holme, 1972
 ,דליה לש וליגל תורושקה תויללכ תוילאגל תויחנהמ אל רזגנ "יגולוכיספה הרוהה
 יפכ ,דליה לש םיילאודיווידניאה ויכרצמ אלא ,דליה לש תוילאגל תויוכזמ אל םגו
 רשא ,באב וא םֵאב רבודמש ןיב ,הרוה .(Scherrer, 1976) עוצקמ ישנא ידיב ןחבואש
 לע תאזו ,הבהאו םוח ול ןתונ ,דליה לש םיישגרה םיכרצל רתוי גאודה םדאכ ןחבוא
 ,(Walerstein & Kelly, 1976) ןישוריג לש רשקהב קר אלו ,ךשמתמו ףוצר ,עובק סיסב
 תויהל ףדעומה ,"יגולוכיספה הרוה”כ ,דליה לש ירקיעה לפטמכ רדגויש הז אוה
 ןורקֶע" ךשמהב הנוכיש) תופיצרה אשונב .(Goldstein, Freud & Solnit, 1973) ןרומשמה
 ,םירוגמב תופיצר ןוגכ ,םייטרקנוק םיטביה םיפיסומה שי ,("תויכשמההו תופיצרה
 ןישוריגה רחאלש םיעוזעז דליה ןמ ענומה רחא םרוג לכו רפס־תיב ותואב םידומילב
 .(Thompson, 1983)
   ירדס"ל םג וסחייתה (Goldstein et al., 1973) "יגולוכיספה הרוהה ןורקֶע" יצולח
 םיבר םירקבמ ואצי םהיתודמע דגנו ןרומשמ אלה הרוהה םע דליה לש "הייארה
 Hetherington et al., 1982; Johnston, Kinn ,Jeannes & Tschann, 1989; Richards,)
 רתוי ונניינעל הבושח .וז היגוסב רובידה תא ביחרהל םוקמה ןאכ אלש אלא ,(1978
 תויביטקייבוסה תלאשל רבֵעמ ."יגולוכיספה הרוהה" לש ןורקיעה םצע דגנ תרוקיבה
 תעמשומ ,"יגולוכיספה הרוהה" והימ עובקל יביטקייבואה ישוקבו הנתשמב הנומטה
 הדימב וירוה ינשל קוקז דליהש ,איה תיזכרמה הנעטה .ומצע ןויערה לע תרוקיב
 הבחרה החפשמל ףאו וירוה ינשל (Bowen,1976) תובר תוקיז רוציל לגוסמ אוה .הווש
 םירשקו יתחפשמ לדומ תריציל ,תינימ תוהז חותיפל ול תובושח הלא תוקיזו ,רתוי
 ץמאל ועיצהש ויה הז עקר לע .(Framo,1981; Walerstein & Kelly, 1976) םיירוד־ןיב
 ינשל תרסמנ תוירחאה ןהיפל ,"תלצופמ הקזחה" וא ,"תפתושמ הקזחה" לש הטיש
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.עובק הרוהל קוקז דליש הנעטה ללגב דרי וז השיג לש הנ ִ ח םג ,(Cochran, 1985)
 התשענש םידלי תקזחהל ןוחבא תטיש ."םירוהה תולגוסמ" לש סיסב לע ןוחבא תטיש (2)
 איה ,"יגולוכיספה הרוהה ןורקֶע" לש ונרק תדירי תובקעב החמצו ,הנורחאל הצופנ
 תיתינבתה הלוכסאה לע הבר הדימב תססובמה ,וז הטישב ."םירוהה תולגוסמ" לש הטישה
 םייביטקייבוא ,םימרוג לש ןווגמ אלא ,דחא םרוג קדוב וניא ןחבאמה ,היגולוכיספב
 ותלוכי לע עיבצהל םירומאה ,הלא םימרוג ןיב ןילמוגה־תוליעפ תאו ,ןתינש המכ דע
 ךרוצה תעב .(1992 ,ןורש) דליה לש םיינויחה ויכרצ תא קפסל הרוהו הרוה לכ לש
 םירוה תולגוסמ יובינל םייטסונגורפו םיירטאיכיספ ,םייגולוכיספ םינחבמב רזענ ןחובה
 ,ךילהתה לש ופוסב .(Hetherington et al., 1982; Walerstein & Kelly,1976) תידיתע
 ימ הז ךמס לע עבוקו הרוהו הרוה לכ לש תונורסחו תונורתי לש ןזאמ ךרוע ןחבאמה
 ללקושמ ןזאמה רשאכ .(Thompson, 1983) ןרומשמה תויהל רתוי לגוסמ םירוהה ןמ
 תרומשמה יבגל הפקתו הנמיהמ תיביטקייבוא הנקסמל עיגהל ישוק םייק ,הווש ןפואב
 דדועל וא ,"ךרה ליגה ןורקֶע"ל תונפל םיעיצמה שי הלא םירקמב .(1999 ,רוגמלא)
 .(Watson, 1963) תבחס ענומ אוהש םושמ ,דליה תבוטל אוהש רבד ,םירוהה ןיב םכסה
 םידדצהש ידכ ,הקזחהה יבגל םירוהה ןיב הלרגה ,הז הרקמב ,ךורעל םיעיצמה ףא שי
 המ ,איה תשקבתמה הלאשה .(Mnookin,1979) תנגוה התיה הערכההש ,השגרהב ואציי
 ךכ לע תתל השק ?"םירוה תולגוסמ" תקידבב םייטנוולר תויהל םייושעה םינתשמה םה
 תוסיפתל םירושקה םידיחא אל םינתשמ לש ןווגמב רבודמ ןכש ,תיעמשמ־דח הבושת
 ,תאז םע דחי .(1989 ,ססאמו יאקרב) ןחבאמה לש יתוברתהו יעוצקמה עקרלו םלוע
 ;1998 ,יולו ימור ;1992 ,הידעס) תיעוצקמה תורפסב םיטלבומה םייסיסב םינתשמ שי
.סחיייתנ םהילאו (1992 ,ןורש ;ח"משת ,טינש
 היצטניירוא ילעב םינחבאמל רתוי המיאתמה ,וז הניחב .דליה לש םיישגרה םיכרצה יולימ –
 לש םיישוגירה םיכרצה תא קפסל םירוהה תולגוסמב שגדה תא המש ,תימניד־וכיספ
."יגולוכיספה הרוהה ןורקֶע"ב יזכרמה ןוירטירקה אוה הז הנתשמ .דליה
 ישגרה רשקל דדמ תויהל לוכי הז הנתשמ .םידליה יפלכ תילולימו תיגולוכיספ תומילא –
 דליל קזנ ךכב שי תויכוניח תורטמל תומילאב רבודמשכ םג .דליה םע הרוהה לש
."םירוה תולגוסמ" רסוח לע עיבצהל לוכי רבדהו ,(1992 ,קיטשירפ)
 לש  תיביטינגוק  תלוכי  םינחובה  ,תוישיא  ינייפאמ  .םירוהה לש תוישיא ינייפאמ –
 םיבושח םימרוג םה ,הזכ עקר אלל וא ,יגולוריונ עקר םע ,םיישפנ םייוקיל ,םירוהה
 םאהו דליה יכרוצ תא יתואיצמ ןפואב ךירעהל לגוסמ הרוהה םאה תולגל םייושעה
.(1984 ,יקאש) הלא םיכרצ קפסל לגוסמ אוה
 תיזיפ תוכנו םירחא תואירב ייוקיל םג ,םיישפנ םייוקיל ומכ .םירוהה לש תיזיפ תואירב –
.דליה יכרוצ תא אלמל תלוכיה תניחבמ םירוהה תולגוסמב עוגפל םילולע
 היצקנופ קר הנניא ,(המודכו שובל ,הנוזת) דליה לש תיזיפ הקזחה .םיילכלכ םיביכרמ –97  טפשמה־תיבל םהיתוצלמהב דעסה ידיקפ תא םיחנמה םילוקישה 
 לש רצה ןבומב םנמא ,"םירוה תולגוסמ" .תילכלכ תלוכי לש םג אלא ,בוט ןוצר לש
 דליהש םייזיפה םיכרצה לש השעמל הכלה יולימ לש ,וז תלוכי םג תללוכ ,הלימה
 ,םישנב תעגופ הז םרוגב תובשחתה תירדגמ הייארב .(Mnookin, 1979) םהל קוקז
 Weitzman, 1985;) םירבגה לש הזמ עורג ,ללכ־ךרדב ,ןישוריגה רחאל ילכלכה ןבצמש
.(Ross & Barcher, 1984
 םיכרצב רתוי דקמתי תיכוניח השיג לעב ןחבאמ .דליה לש םייכוניחה םיכרצה יולימ –
 ררועל םייושעה םיאשונה .םיישגר וא םיילכלכ םימרוגב רשאמ דליה לש םייכוניחה
 רשקה ,דליה לש וכוניחב הרוהה לש תוברועמה תדימ :םה ןחבאמה בל תמושת תא
 תפומ שמשמ הרוהה םאה ןחבי אוה .תורחא תויכוניח תורגסמ םעו רפסה־תיב םע ולש
 ןחובה ןכ־ומכ .ולש החפשמ ייח לוהינבו ותוגהנתהבו ותוישיאב דליה רובע יבויח ךנחמ
.דיתעב דליה לש םייכוניחה םיכרצה יולימ יבגל הזונגורפ ךורעל הסני
 םירומאה םימוחתה ןווגמב תולגוסמ הלגמ הרוהה םא םג .הרוהה לש תושיגנו תונימז –
 םידומיל  ,הדובע  תועש)  יביטקייבואה  ובצמ  ,וידליב  לפטל  תונוכנ  עיבמו  ,ליעל
 הרוה .ויכרצ תא ול קפסלו דליל בורק תויהל ול רשפאמ וניא ,םיתעל ,(המודכו
 וא ,אתבס וא אבס ידיב לפוטמ תויהל וא ,"חתפמ דלי" תויהל יופצ דליה ולצאש
.ולש "הרוהה תולגוסמ"ב םייוקיל ךכב הלגי ,ןהינימל תולפטמ
יתכלהה לדומה .3
 הס תובותכ) "ךרה ליגה ןורקֶע"ב רבודמ םא ,םידלי תקזחהל םינוירטירקהו תונורקעה
 א"מרו ש”ב) "דליה ןוצר"ב וא ,(בפ ,ע"הא ע"ושו רוט ;זי ,א"כ תושיא ,ם"במר ;ב"ע
 ,דלת םינואגה רצוא ,הגת תובושת) "יגולוכיספה הרוהה ןורקֶע"ב וא (בפ ,ע"הא ע"וש
 ;ז"כ תושיא ,ם"במר) םירוהה לש תילכלכה תלוכיב וא ,(תובושתה קלח ,תובותכ
 תודיחא ןניא תועדהש אלא .תידוהיה הכלהב יוטיב שי הז לכל ,(דצ ,ם"דשר תובושת
 ,(ח"לשת) תליג לש ותעדלו ,תונורקעב תושימג תמייק .הלאה םיאשונה ןמ דחא לכב
 הכלהב אלו ,רתוי תמדקומה התוחתפתהב הכלהב רתוי בושח םוקמ וספת תונורקעה
 אשונ אוה הקזחהה תעיבקב יזכרמה םוקמה תא ספותש המ הבש ,ונא ונימיב היוטיבב
 םירומאה דעסה ידיקפ לצא םייטנוולר תויהל םיכירצ םניא הלא םימרוג .יתדה ךוניחה
 ךא .םייתכלה תונורקע יפ־לע אלו ,תילאיצוס הדובעה תונורקע יפ־לע םיחנומ תויהל
 םייושעו םיינברה ןידה־יתב םע םידימתמ ןילמוג־יסחיב םיאצמנ דעסה ידיקפש ןוויכ
 םירושקה ןחבמה יניצקש יפכ ,וז תכרעמב תמייקה היצטניירואה ןמ םיעפשומ תויהל
 תמייקה  היצטניירואה  ןמ  ,(1984)  ןהכ  הנוי  לש  ותנעטל  ,םיעפשומ  טפשמה־יתבל
 םג המ ,יתכלהה לדומה ינתשמ תא םג רקחמב לולכל ןוכנל ונאצמ ,טפשמה־יתבב
 תונורקעמ םיעפשומ תויהל םייושעו יתרוסמ עקרמ םיאב דעסה ידיקפמ טעמ אלש
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 תיתרוסמ־תיתד תיכוניח תונמדזה דליל ןתונה הרוה .יתרוסמ־יתד ךוניחל תונמדזה ןתמ (1)
 דמלל ומצעב רסמתמה הרוה ,לשמל ,והזכ .הרוה תולגוסמ ,תיתד הייארב ,ךכב הלגמ
 ררוגתמה הזכ וא ,יתרוסמ־יתד רפס־תיבב דומלל דליה תא ןווכמה וא ,הרות דליה תא
־ץראב ררוגתמה הרוהל תופידע םג הכלהב שי ליבקמב .תיתרוסמ־תיתד הנוכשב
.תוללובתהל הנכס רתוי וב שיש םוקמ ,ץראל־ץוחב ררוגתמה הרוה ינפ־לע לארשי
 אוה םג אב הז החנמ וק .ויבא לצא 6 ליג לעמ ןב ,המא לצא םלועל תב - החנמ וק (2)
 ("בתכש המו" ה"ד ע"הא רוט ח"ב) תועינצ ייחל תבה תא :םידליה ךוניח תא חיטבהל
 ע"וש ;ב"ע בק תובותכ) הכאלמלו ץרא ךרדל ,תווצמל ,הרותל ךנחתיש ןבה תאו
 רתוי בוט ךנחל לגוסמ ימ הלאשב יולתו שימג אוה הז החנמ וק םלוא .(ז ,גפ ע"הא
.(365 (ו)חל ד"פ ,רגנ 'נ רגנ 1/81 מ"דב ,ןולא) דליה תא
 ךכ לשבו יתרוסמ וא יתד םדא אוהש הרוה .תיתרוסמ־תיתד הניחבמ הרוהה לדומ (3)
 האוושהב וידלי תא לדגל רתוי לגוסמ בשחיי ,תיתד הניחבמ וידליל לדומ שמשמ
.יתרוסמ וא יתד ונניאש הרוהל
 טביהב יטנוולר תויהל יושעש םרוג .ןימה ייח םוחתב הרוהה לש תירסומ תוגהנתה (4)
 ,שיא תשא דוחייב ,השיא .ןימה ייח םוחתב םירוהה תוגהנתה אוה יתרוסמ־יתדה
 העור" הכלהב רדגומה) םישנ םע עעורתהל הברמה רבג םגו ,רז רבג םע היחה
 םייושע דעסה ידיקפ ,םידליל ילילש תפומ ,תיתד הייארב ,ךכב שמשמו ,("תונוז
 אוהש הרוה יבגל ןידה אוה .םהידליל ןרומשמ תויהל וילע וא הילע ץילמהלמ ענמיהל
.תיתרבח הייטסכ ספתנ תיתד הייארבש המ ,תיבסל איהש וא לאוסקסומוה
 דחא לש תד תרמה וא ,םיברועמ םיאושינ לש הרקמב .ירכונ הרוה תמועל ידוהי הרוה (5)
 שמשל וילע וצילמיש הרוה ותוא לש וייוכיס ,(תיחישמ תכל תוכייתשה ללוכ) םירוהה
.ידוהיה הרוהה לש הזמ םינטק ,יתכלהה לדומה יפל ,תויהל םייושע וידליל ןרומשמ
 :ןוגכ) יתחפשמה אתה קוריפל םרגש הרוהל רשא .יתחפשמה אתה קוריפב םשא ימ (6)
 ע"הא ר"וט ;ד ,דכ תובותכ שאר) םינושארה םיקסופה ןיב ויה ,("תדרומ" וא "דרומ"
 םוקמ ספות יתחפשמה אתה םויק .הקזחהה תא ונממ לולשל הליע ךכב וארש ,(בפ
 ותוא ידיב החפשמה לש הקוריפו (ג ,טיק ע"הא ע"וש :ב"ע צ ןיטיג) תודהיב בושח
 הניקת אל תוגהנתה ,תיתכלה הייארב ,בשחיהל לולע ,"תדרומ" התוא וא "דרומ"
.הרוה ותואמ תרומשמה תלילש תא הקידצמה
רקחמה ךרעמ
רקחמה ינתשמ .1
 קלחש ןוויכ .1 'סמ חפסנב םיגצומ ,םינתשמה לש היצזילנויצרפואהו רקחמה ינתשמ99  טפשמה־תיבל םהיתוצלמהב דעסה ידיקפ תא םיחנמה םילוקישה 
 ,תילוש וא תינשמ תובישח תמרב םג םא ,דחא לדוממ רתויל םייטנוולר םינתשמה ןמ
 םינתשמה גוויס .רחא וא הז לדומ לש ותכרפה וא ושושיא לע תורעשה תגצהמ ענַמינ
 :המגודל .רתוי יזכרמו טלוב הארנ הנתשמה ובש לדומה יפל השענ 1 'סמ חפסנב
 םייטנוולר תויהל םייושע - "ךרה ליגה ןורקֶע"ו "דליה ןוצר" - ילאגלה לדומה ינתשמ
 םימרוג ינש דוע םהו תינשמ איה הז לדומב םתובישח ךא ;ילאיצוס־וכיספה לדומב םג
 תניחבמ ,תאז תמועל .םהב בשחתהל םייושע דעסה ידיקפש םינוירטירק לש בחר ןווגמב
 םינגועמ םהו יטפשמה חישב םייזכרמ םינוירטירק םה הלא םינתשמ ינש ,ילאגלה לדומה
 םיילאגלהו םיילאיצוס־וכיספה םינתשמה ןמ קלח יבגל ןידה אוה .לארשי תנידמ יקוחב
 ,רומאכ ,תויהל םייושעש ,("ךרה ליגה ןורקֶע"ו "יגולוכיספה הרוהה ןורקֶע" ןוגכ)
 ,רמאנש יפכ ,םלוא .הכלהב תוסחייתה םהילא שיש םושמ ,יתכלהה לדומב םייטנוולר
 ירקיעה ןורקיעה ,(ח"לשת) תליג תנעטלו ,אשונב תודיחא ןניא הכלהה ישנא תועד
.םידליה לש יתדה ךוניחה אשונ אוה הכלהה ישנא תא םויה החנמה
רקחמה תייסולכואו םינותנה ףוסיא .2
 ץראב החפשמ יניינעל םינושה טפשמה־יתבב םיידוהי גוז־ינב יקיתמ ופסאנ םינותנה
 1999 תנש עצמא ןיב םהב ןתינ ןידה־קספ רשאו םידלי תקזחה אוה םנויד אשונש
 רקחמה" ןלהל) רחא רקחמ יכרוצל םינותנה ופסאנ הליחתכל .2000 תנש ףוס דע
 רבודמש  ךכ  ;טפשמה־יתב  יטפוש  תוטלחה  תא  קודבל  התיה  ותרטמש  ,("ירוקמה
 קלחל קר ונסחייתה יחכונה רקחמב .(secondary analysis) "ינשמ חותינ" גוסמ רקחמב
 םעטמ תוצלמהו םיריקסת םהב ושגוהש םיקית - ירוקמה רקחמה לש םיקיתה ןמ
 .(דעסה ידיקפ םע ףותישב םיגולוכיספ תוצלמהה תא ונתנ םירקמ רפסמב) דעס ידיקפ
 דעסה ידיקפ לש הצלמהו ריקסת תשקב אלל הערכהל םיטפושה ועיגה םהבש םיקית
.יחכונה רקחמב וללכנ אל
 ,ומצע רבחמה ידיב עצוב רשאו 1 'סמ חפסנבש ןולאשה תועצמאב ופסאנ םינותנה
 ,ןולאשב םינתשמה .תישיא־ןיב תונמיהמ לש היעב הררועתה אלש ךכ ,םיפתוש אלל
 יריקסתב םייוצמה םינותנה לעו יטרואיתה קלחב וגצוהש םילדומה ינתשמ לע םיססובמה
 תא קודבל דעוימה ,pre test) "ימורט רקחמ"ב ירוקמה רקחמב וקדבנ ,דעסה ידיקפ
 םיריקסתהש ,ןייצל שי .רקחמה ןמ ואצוהש םיקית 10 לע (רקחמה ילכ לש תוליעיה
 תוללוכה תופתושמ תויומלתשהו הכרדה םירבוע דעסה ידיקפ .יטרדנטס ןפואב םיבתכנ
 אל ךכ םושמ .םיריקסתב םהילא סחייתהל יוארש םייטנוולרה םינוירטירקל תוסחייתה
 םיקיתמ רקחמ יכרוצל םינותנ ףוסיא לש וז הטישב .םינותנה תא דדקל ישוק היה
 ןה םיפסונ םיבר םירקוח ושמתשה החוורה יתורישבו טפשמה־תיב ינויכראב םייוצמה
 ןהו (ב"משת ,רטכורפ ;1980 ,ןמשיפו הקוריס ;2003 ,רקה ;1996 ,וטניפ־אנפוג) ץראב
.(Williams & Pope., 1982) ץראל־ץוחב  קיטשירפ יכדרמ 100
 וא םאה ידיב דליה תקזחה לש תוטלחהב קרו ךא קסוע רקחמהש ,שיגדהל שי
 .(דסומל דליה תרבעה וא ,תפתושמ הקזחה ןוגכ) תורחא תוטלחהב אלו ,באה ידיב
 תויטסיטטס תוביסמ ךא ,תורחאה תוטלחהה תא םג קודבל הנווכה התיה הליחת ,םנמא
.וז הנווכ לע רתוול ונצלאנ ךשמהב ונודייש
םגדמה .3
 הקידבה .דעסה ידיקפ לש םהידרשמב אלו ,טפשמה־יתבב ופסאנ םינותנה ,רומאכ
 ,2000-1999 םינשב םיליעפ ויהש החפשמ יניינעל טפשמה־יתב לכב טעמכ הכרענ
 ןהיכ טפוש ותואש םושמ םגו תוינכט תוביס ללגב) הנומש תירקב טפשמה־תיבמ ץוח
 לכה ךסב .(הירבטב טפשמה־תיבב םגו הנומש תירקב טפשמה־תיבב םג תע התואב
 ,עבש ראב ,םילשורי ,ביבא־לת ,הפיח :הלאה םירעה ןמ טפשמה־יתב 8 םגדמב וללכנ
 לכמ יחכונה םגדמבו ירוקמה רקחמב םגדמה ילדוג .תרצנ ,דודשא ,תליא ,הירבט
.1 'סמ חולב םיטרופמ טפשמ־תיב
 ירוקמה םגדמב טפשמ־תיב לכמ רחבנש (םיזוחאבו םירפסמב) םגדמה לדוג .1 'סמ חול
יחכונה רקחמבו
 טפשמה־תיב ירוקמה רקחמב םגדמה לדוג  יחכונה רקחמב םגדמה לדוג
   טפשמה־תיבב דעסה ידיקפ יבגל
   םירפסמב םיזוחאב  םירפסמב  םיזוחאב
 הפיח  152  117 117  110
 ביבא־לת  190  130  132 120
 םילשורי  139  113  125 116
 עבש ראב  126  119  113  119
 הירבט  118  116  114 119
 תליא  116  115  117 110
 דודשא  134  111  117 110
 תרצנ  127  119  119  116
 לכה ךס  302  100  162  100
 יקית ,ןנד הרקמב) רקחמה תייסולכוא תא רתאל איה םגדמב רוחבל הפידעה ךרדה
 ןפואב הייסולכואה לש םגדמ ךורעלו (ץראב טפשמה־יתבב םיידוהי םידלי תרומשמ
 אל וז ךרד .דרפנב טפשמ־תיב לכמ "תולוכשא םגדמ" םאו ליגר םגדמ םא ,יארקא
 אל םיתעל תונתינ םידלי תרומשמ לע תוטלחהש םושמ יחכונה רקחמב הרשפאתה
 הדרפה ןיאו ,תונוזמ יקית ןוגכ ,םירחא תומש ילעב םיקיתב אלא ,תרומשמ יקיתב101  טפשמה־תיבל םהיתוצלמהב דעסה ידיקפ תא םיחנמה םילוקישה 
 םידלי לש תרומשמה יקית תא רתאל ידכש ,ןאכמ .םירחא םידליל םיידוהי םידלי ןיב
 םינשה ןמ טפשמה־תיב ןויכראב םיאצמנה םיקיתה לכב טעמכ ןייעל שי םיידוהי
 8־ב ונד 2000 תנשב קרש םושמ תירשפא יתלב התיה וז המישמ .ןהב קסוע רקחמהש
!םיקית 86,073־ב 1 'סמ חולבש טפשמה־יתב
 ,ירוקמה םגדמב ונא םג ונגהנ היפלו ,הז ןיעמ בצמ םע דדומתהל תלבוקמה ךרדה 
 תיצחמה ןמ ישימח קית לכ .יארקא םגדמ בשחנה "יתטיש םגדמ"ב שמתשהל איה
 .םגדמל רחבנ טפשמה־יתב ינויכראב אצמנש 2000 תנש לכמו 1999 תנש לש היינשה
 ,םיידוהי־אל םידלי לש תרומשמב קסעש וא ,תרומשמ יניינעב קסע אל קיתה רשאכ
 םגדמב ורחבנש םיקיתה ללכ ךותמ .וירחאלש קיתל ונרבע ,הלאכ ויה םיקיתה בורו
 םגדמל .דעסה דיקפ לש ריקסת םהב היה אלש םיקיתה ואצוה ,רפסמב 302 ,ירוקמה
־לתב ןוגכ) טפשמה־יתבמ קלחב .1 'סמ חולב טרופמכ ,םיקית 162 קר ורתונ יחכונה
 םושמ ,ירוקמה רקחמל האוושהב יחכונה רקחמב םגדמה לדוג םצמטצה (הפיחבו ביבא
 ילוא) דעסה ידיקפמ ריקסת שקבל תוחפ הארנכ םיטונ םיטפושה הלא טפשמ־יתבבש
 םיטונ הירבחש ,ינוניבה דמעמה לש הלודג הייסולכוא םע םירעב רבודמש םושמ
 לודיג היה הביס התואמש ןכתיי ,תאז תמועל .(ןכומ םכסה םע טפשמה־תיבל עיגהל
.ירוקמה םגדמל האוושהב יחכונה םגדמב תליאבו עבש ראבב טפשמה־יתבב
תויטסיטטסה תוטישה .4
 םאה קודבל םימיאתמה רמרק םאתמו X2 יטסיטטסה ןחבמה תרזעב וקדבנ םיאצממה
 םימיאתמ הלא םינחבמ .(םיילנידרואו) םיילנימונ םינתשמ ןיב רשק םייק אל וא םייק
 ןיבו םייאמצע םינתשמ ןיב רשק קודבל התיה הרטמהש םושמ ,הזה רקחמה יכרוצל
 םלוסב םיגרודמ םינתשמה בור רשאכ ,(דעסה ידיקפ תצלמה) יאמצע אל הנתשמ
 הטיש ,הבורמה היסרגרה תועצמאב םג םינותנה תא קודבל וניסינש ,ןייצל שי .ילנימונ
 אל ויה םיאצממהש אלא .םינתשמה ןיב היצלרוקרטניאה תלאש םע דדומתהל הרומאש
 ןטקה ולדוגו םינתשמה לש תוירוגטקהו םינתשמה לש ברה רפסמה ללגב ,םייתועמשמ
.לידגהל תורשפא התיה אל ותואש ,םגדמה לש
 תוגלפתה ןיבו (Observed) םגדמב תיפצנ תוגלפתה ןיב המאתה קדוב X2 ןחבמ
 אוה הז ןחבמב שומישל םיאנתה דחא .(Expected)  יארקא  בצמב  היופצה  תיטרואית
 Wright,) 5 רפסמה ןמ ןטק היהי אל  Expected־ה (יאתב) תקולחב םירקמה רפסמש
 לש רועישה תא ורבעי אל 5־מ םיתוחפה םירפסמהש תוחפה לכלו ,(1976, p. 435
 רפסמ ונכרע וז הלבגמ םע דדומתהל תוסנל ידכ .הלבטב םיאתה ללכמ םיזוחא 20
 הלבגמה יאנתב דומעל ונידיב הלע אל ךא ,תוירוגטקה רפסמ םוצמצ ךות ,תוקידב
 הירוגטקה לע רתוול התיה הלבגמה תא ,לטבל אל ךא ,םצמצל הדיחיה ךרדה .תאזה
 הקזחה לע דעסה ידיקפ וצילמה םהבש םירקמ 13 הללכש) יאמצע־אלה הנתשמב "רחא"  קיטשירפ יכדרמ 102
 םיאתה בור וזכרתה הבש ,(תנמוא החפשמל וא דסומל םידליה תרבעה לע וא ,תפתושמ
 קרפב םיעיפומה םיאצממהש ,ןאכמ .162־ל 175־מ N־ה םצמוצ ךכמ האצותכ .םיקירה
 באה ידיב דליה תקזחה לע דעסה ידיקפ וצילמה םהבש םירקמ קרו ךא םיללוכ אבה
 לע דעסה ידיקפ וצילמה םהבש םירקמ םג קודבל ןיינעמש ,רמול רתוימ .םאה ידיב וא
 שי ךכ םשל ךא ,דסומל דליה תרבעה לע וצילמה םה םהבש םירקמו תפתושמ הקזחה
.רסחה תא ואלמי םירחא םירקוחש ,תווקל שי .רתוי לודג םגדמב שמתשהל ךרוצ
םיאצממ
 ןיב היצלרוקה תמצועשו ,דעסה ידיקפ תצלמה םע קהבומ רשקב ואצמנש םינתשמ
 אל) ההובג קיפסמ (rc - רמרק םאתמ יפל) דעסה ידיקפ תצלמה ןיבו םייאמצעה םינתשמה
.2 'סמ חולב םיגצומ ,חותינה ןמ "רחא" הירוגטקה תאצוה רחאלו ,(.20־מ הנטק
יטפשמ־ילאגלה לדומה ינתשמ .1
 םגו דליה לש וליג ןיב תיטסיטטס הניחבמ קהבומו תיסחי הובג רשק אצמנ הז לדומב
 1 הנתשמב גצומה ,דליה לש וליגל רשא .דעסה ידיקפ תצלמה ןיבו "דליה ןוצר" ןיב
 .x2 (3, N=162)=15.68, p≤ .05, rc=.22 :אוה רשקה ,2 'סמ חולב
 "יללכה  רועיש"ה  תניחבמש  ,תוארל  ןתינ  1 הנתשמ  לש  הנותחתה  הרושה  ןמ
 הרושב םיגצומה םינותנל הנווכה ,"יללכה רועישה" חנומב שמתשנ רשאכ ,ךשמהב)
 ןרומשמ שמשל באה לע דעסה ידיקפ וצילמה ,(2 'סמ חולב 1 הנתשמ לש הנותחתה
 חולמ הלוע דוע .םירקמה ןמ םיזוחא 88.3־ב – םאה לעו םירקמה ןמ םיזוחא 11.7־ב
 ליגהש לככ :יראיניל אוה רשקה .דליה לש וליגב םיבשחתמ דעסה ידיקפש ,2 'סמ
 דוחייב ,םאה ידיב דליה תקזחה לע ץילמהל רתוי םיטונ דעסה ידיקפ ךכ רתוי ךומנ
 דעסה ידיקפ לצא תמייק רתוי הובג ליגהש לככו ,6 ליגל תחתמ ןיטק אוה דליה רשאכ
 םידליב רבודמשכ םג ,תאז םע דחי .באה ידיב הקזחה לע ץילמהל רתוי הבר תונוכנ
 הלאמ רתוי םיבוט םידליה תא לבקל םאה ייוכיס ןיידע ,10 ליג לעמ ,רתוי םילודג
 תומגמה תורמלש ,ךכ לע עיבצמ הז רבד .(םיזוחא 29 תמועל םיזוחא 71) באה לש
 באה ןיב רשקה תובישח תא סנ לע תולעהל תיעוצקמה תורפסב תומייקה תושדחה
 ףידעהל םיכישממ םהו דעסה ידיקפ תוצלמהב שממ לש יוניש רבדה םרג אל ,וידליל
.םידליה לע תרומשמל עגונה לכב באה לע םאה תא
 .דליה ןוצרב םיבשחתמ םה ךכ ,דליה לש וליגב םיבשחתמ םהש יפכ ,דעסה ידיקפ
 המצוע לעב אוה ,2 הנתשמב גצומה ,דעסה ידיקפ תצלמה ןיבו דליה ןוצר ןיב רשקה
.x2 = (2, N=162)=79.63, p≤ .05, rc=.50 :תיטסיטטס הניחבמ קהבומו ההובג103  טפשמה־תיבל םהיתוצלמהב דעסה ידיקפ תא םיחנמה םילוקישה 
 (דעסה דיקפ תצלמה) יאמצע אלה הנתשמה ןיבו םייאמצעה םינתשמה ןיב רשקה .2 'סמ חול
(םיירגוס ןיב) םיזוחאבו םירפסמב
דעסה דיקפ תצלמה
םייאמצעה םינתשמה םאה ידיב הקזחה באה ידיב הקזחה לכה ךס
דליה לש וליג .1
6 ליגל תחתמ (97.4) 75 (2.6) 2 (100.0) 77
10-6 ליג (85.7) 36 (14.3) 6 (100.0) 42
+10 ליג (71.0) 22 (29.0) 9 (100.0) 31
םיטרפ ןיא/רחא (83.3) 10 (16.7) 2 (100.0) 12
לכה ךס (88.3) 143 (11.7) 19 (100.0) 162
דליה ןוצר .2
ומא תקזחב תויהל (100.0) 34 (0.0) 0 (100.0) 34
ויבא תקזחב תויהל (28.6) 6 (71.4) 15 (100.0) 21
םיטרפ ןיא/ילרטיינ (96.3) 103 (3.7) 4 (100.0) 107
ישגר רשק .3
םאה םע רקיעב (98.7) 78 (1.3) 1 (100.0) 79
באה םע רקיעב (25.0) 4 (75.0) 12 (100.0) 16
םיטרפ ןיא /םהינש םע המוד (91.0) 61 (9.0) 6 (100.0) 67
הקזחהב תופיצר .4
םאה תקזחב דליה היה ןוידל דע (96.6) 114 (3.4) 4 (100.0)118
באה תקזחב היה ןוידל דע (26.7) 4 (73.3) 11 (100.0) 15
םיטרפ ןיא/רחא (86.2) 25 (13.8) 4 (100.0) 29
תיגולוקא תויכשמה .5
 יגולוקא יוניש בייחת םאה ידיב הקזח
דליה רובע (33.3) 3 (66.7) 6 (100.0) 9
יגולוקא יוניש בייחת באה ידיב הקזח (97.9) 46 (2.1) 1 (100.0) 47
םיטרפ ןיא/םימוד םירוהה ינש (88.7) 94 (11.3) 12 (100.0) 106
יכוניח יוריג ןתמ .6
יכוניח יוריג תנתונ םאה (100.0) 54 (0.0) 0 (100.0) 54
יכוניח יוריג ןתונ באה (15.4 ) 2 (84.6) 11 (100.0) 13
םיטרפ ןיא/םימוד םירוהה ינש (91.6) 87 (8.4) 8 (100.0) 95  קיטשירפ יכדרמ 104
דעסה דיקפ תצלמה
םייאמצעה םינתשמה םאה ידיב הקזחה באה ידיב הקזחה לכה ךס
רשק תמייקמ םֵאה (100.0) 35 (0.0) 0 (100.0) 35
רשק םייקמ באה (22.2) 2 (77.8) 7 (100.0) 9
םיטרפ ןיא/םימוד םירוהה ינש (88.0) 88 (12.0) 12 (100.0) 100
יכוניח לדומכ םירוה .8
יכוניח לדומ תשמשמ םֵאה (100.0) 43 (0.0) 0 (100.0) 43
יכוניח לדומ שמשמ באה (10.0) 1 (90.0) 9 (100.0) 10
.םיטרפ ןיא/םימוד םירוהה ינש (90.8) 99 (9.2) 10 (100.0) 109
הזונגורפ .9
םאה לצא רתוי חטבומ דיתעה (100.0) 71 (0.0) 0 (100.0) 71
באה לצא רתוי חטבומ דיתעה (25.0) 3 (75.5) 9 (100.0) 12
םיטרפ ןיא/םימוד םירוהה (87.3) 69 (12.7) 10 (100.0) 79
םירוהה ןוצר .10
הקזחה שרוד הרוה לכ (75.0) 27 (25.0) 9 (100.0) 36
םאה תקזחב היהי דליהש המכסה שי (97.6) 80 (2.4) 2 (100.0) 82
באה תקזחב היהי דליהש המכסה שי (0.0) 0 (100.0) 8 (100.0) 8
םיטרפ ןיא/רחא (100.0) 36 (0.0) 0 (100.0) 36
 רתוי קזח דעסה ידיקפ תצלמה ןיבו דליה ןוצר ןיב רשקהש ,שיגדהל יוארה ןמ
 יוכיס טעמכ באל ןיא הז הרקמב .ומא תקזחב תויהל ונוצר תא עיבמ דליה רשאכ
 םייוכיסה ,ויבא תקזחב תויהל הצור דליה רשאכ ,תאז תמועל .וידיל הקזחהה תא לבקל
 .םיזוחא 28.6 אוה ,תינרומשמכ םאה לע ,דליה ןוצרל דוגינב ,וצילמי דעסה ידיקפש
ילאיצוס־וכיספה לדומה ינתשמ .2
 הובג םאתמבו קהבומ יטסיטטס רשקב ואצמנ םייאמצעה םינתשמה בור הז לדומב
 תורוה :םה םינתשמה .דעסה ידיקפ תצלמה םע (ונעבקש םינוירטירקה יפל) קיפסמ
 יוריג ןתמ ,תיגולוקא תויכשמה ,הקזחהב תופיצר ,(דליל ישגר רשק) תיגולוכיספ
 טרופמכ ,םירוהה ןוצרו הזונגורפ ,יכוניח לדומ תויה ,רפסה־תיב םע עגמ ,דליל יכוניח
 תצלמה םע קהבומ רשקב ואצמנ אלש םינתשמה .2 'סמ חולב 10 דע 3 םינתשמב
 ינבו ןרומשמ־אלה הרוהה םע רשק תעינמ ,דליה יפלכ תומילא :םה דעסה ידיקפ
2 'סמ חול ךשמה105  טפשמה־תיבל םהיתוצלמהב דעסה ידיקפ תא םיחנמה םילוקישה 
 םיעיפומה רקחמה ינתשמ ראשל רשא .דליה לש םיילכלכ םיכרצ קופיסו ,ותחפשמ
.קפַסמ עדימ רדעה ללגב ולטוב םה ,1 'סמ חפסנב
 םע דחא הנקב םילוע (דליל ישגר רשק) 3 הנתשמב םיאצממה .תיגולוכיספ תורוה (1)
 םע אוה דליה לש ישגרה רשקה רקיע רשאכש ,הארנ ."יגולוכיספה הרוהה ןורקֶע"
 הקזחה תא לבקל הז הרוה לע וצילמי דעסה ידיקפש םה םייוכיסה תיברמ ,דחא הרוה
־ב) התבוטל היהת הצלמההש יוכיס רתוי טעמ םאל שי ,הפדעה ןיא רשאכ .דליה לע
 ההובג המצוע לעב אוה 3 הנתשמב גצומה רשקה .("יללכה רועיש"ה לעמ םיזוחא 2.7
.x2 (2, N=162)=76.52, p≤.05, rc=.49 :תיטסיטטס הניחבמ קהבומו
 קהבומ יטסיטטס רשק םייקש ,הארנ 5־ו 4 םינתשמה ןמ .תויכשמההו תופיצרה ןורקֶע (2)
 הצלמהה ןיבו תיגולוקא תוייכשמהבו הקזחהה תופיצרב םינדה םינתשמה ןיב הובגו
 ידיקפש יוכיסה ,באה ידיב יטפשמה ןוידל דַע היה דליה רשאכ .דליה תקזחה יבגל
 לעמ םיזוחא 61.6) םיזוחא 73.3 אוה באה ידיב הקזחהה ךשמה לע וצילמי דעסה
 תויהל ךישמיש ץלמויש יוכיסה ,ומיא תקזחב היה דליה רשאכו ,("יללכה רועיש"ה
 ןורקֶע"ש ,ןאכמ .("יללכה רועיש"ה לעמ םיזוחא 8.3) םיזוחא 96.6 אוה התקזחב
 הנתשמה ןיב רשקה .םאה יבגל רשאמ באה יבגל רתוי ספות "תויכשמההו תופיצרה
 הניחבמ קהבומו ההובג המצוע לעב אוה דעסה דיקפ תצלמה ןיבו "הקזחהב תופיצר"
 .x2 (2, N=162)=63.01, p≤ .05, rc=.44 תיטסיטטס
 ולצא הקזחההש הרוה לכ ."תיגולוקא תויכשמה" הנתשמה יבגל םימוד םיאצממה
 וילע וצילמי דעסה ידיקפש וייוכיס תא ךכב ןיטקמ דליה ייחב יגולוקא יוניש םורגת
 הצלמהה ןיבו "תיגולוקא תויכשמה" הנתשמה ןיב רשקה .דליה לע ןרומשמה תויהל
 ,ןאכמ  .x2 (2, N=162)=36.53, p≤.05, rc=.34  :תיטסיטטס  הניחבמ  קהבומו  הובג
."תויכשמההו תופיצרה ןורקֶע" תא םימאות םינתשמה ינש יבגל םיאצממהש
 יוריג  ןתונה  הרוהש  ,הארנ  8־ו  7  ,6  םינתשממ  .דליה  לש  וכוניחל  הגאד  (3)
 רשק  םייקמ  השעמל  הכלהו  יבויח  יכוניח  לדומ  דליה  רובע  שמשמה  ,יכוניח
 וילע  וצילמי  דעסה  ידיקפש  םילודג  וייוכיס  ,דליה  לש  תיכוניחה  תרגסמה  םע
 .דליה  לש  וכוניח  תלאשב  םיבשחתמ  דעסה  ידיקפש  ,ןאכמ  .ןרומשמ  תויהל
:תיטסיטטס הניחבמ םיקהבומו םיהובג וללה םינתשמה תשולשב םיגצומה םירשקה
 x2 (2, N=162)=44.74,  :7  הנתשמ ;x2 (2, N=162)=80.26, p≤.05 rc=.50 :6  הנתשמ
.x2 (2, N=162)=65.77, p≤.0.05, rc=.45 :8 הנתשמ ;p≤.05, rc=.37
 לע העפשה שי עוצקמ ישנא לש הזונגורפלש ,הארנ 9 הנתשמה ןמ .הזונגורפ (4)
 (תישגרו תילכלכ ,תיכוניח הניחבמ) דליה לש דיתעה רשאכ .דעסה ידיקפ תצלמה
 וילע וצילמי דעסה ידיקפש הרוה ותוא ייוכיס םילוע ,דחא הרוה לצא רתוי חטבומ
 לבקל םהייוכיס ,המוד םירוהה ינש לצא הזונגורפה רשאכ .דליה לש ןרומשמה תויהל
 הזונגורפה ןיב רשקה ."יללכה רועיש"ה ביבס םיענ תרומשמה יבגל תיבויח הצלמה  קיטשירפ יכדרמ 106
.x2 (2, N=162)=49.75, p≤.05, rc=.39 :תיטסיטטס הניחבמ קהבומו הובג הצלמהל
 םכסהה תא ץמאל םיטונ דעסה ידיקפש ,םידמלמ 10 הנתשמ יאצממ .םירוהה ןוצר (5)
 תרומשמב היהי דליהש אוה םכסהה רשאכ דוחייב ,יידמל םיהובג םיזוחאב םירוהה ןיב
 םכסההש םירובס דעסה ידיקפש םירקמב רבודמש ,חינהל ןתינ) םירידנ םירקמב .באה
 תדמועה הצלמה טפשמה־תיבל םיריבעמ דעסה ידיקפ ,(דליה תבוטל דוגינב דמוע
 םאה תקזחב היהי דליהש אוה םכסהה רשאכ רקיעב רבודמ .םירוהה ןיב םכסהל דוגינב
 ןיאש םירקמב .(םירקמה ןמ םיזוחא 2.4־ב) באה ידיב הקזחה לע וצילמה דעסה ידיקפו
 רועיש"ה לעמ םיזוחא 13.3־ב) טעמב םילוע ,הקזחהה לע קבאנ הרוה לכו ,םכסה
 אוהש הצלמה לבקל רמולכ ,דליה תקזחה תא שורדל טילחהש ,באה ייוכיס ("יללכה
 .הקזחהה לע םירוהה וקבאנ םירקמה ןמ םיזוחא 22.2־ב קרש ,ןייצל שי .ןרומשמה היהי
 היהי דליהש םירוהה ןיב המכסה תמייק ,םירקמה ןמ םיזוחא 50.6־ב ,בור יפ־לע
 :תיטסיטטס הניחבמ קהבומו הובג הצלמהה ןיבו םירוהה ןוצר ןיב רשקה .ומא תקזחב
.x2(2, N=162)=78.12, p≤.05, rc=.40
 יתכלהה לדומה ינתשמ .3
 תיתד המר) יתכלהה לדומה ינתשמ ןווגמ לכמש ,ךכ לע םיעיבצמ רקחמה יאצממ
 ,לארשי־ץראב ררוגתהל ןוצר ,דליל תונקהל ןיינועמ הרוההש יתד ךוניח ,הרוהה לש
 הרוהה לש תינימ תוגהנתה ,יתחפשמה אתה קוריפב המשא ,תיתד הנוכשב םירוגמ
 קהבומ רשק היה - הרוהה לש תינימ תוצירפ - דחא הנתשמל קר ,(דליה לש ונימו
 יפל ,ךכ םושמ .20־מ הכומנ התיה רשקה תמצועש אלא ,דעסה ידיקפ תצלמה םע
 תצלמה לע הבר הדימב עיפשמה םרוג הז הנתשמב תוארל ןיא ,ונעבקש םינוירטירקה
.דעסה ידיקפ
תוצלמהו ןויד ,םוכיס
 ידיל םידלי לע תרומשמה תרבעה לע ץילמהל םיטונ דעסה ידיקפש ,הלעה רקחמה
 ,הקזחהה לע קבאנ באה רשאכ .ךרעב 1:9 לש סחיב באה ידיל רשאמ רתוי םאה
 אל םיזוחאב לבא ,ותקזחל םידליה תרבעה לע וצילמי דעסה ידיקפש םייוכיסה םילֵדג
 ,תיעוצקמה תורפסב תושדחה תומגמהש ,ןאכמ .(םיזוחא 25.0־ל 11.7־מ) תיסחי םיהובג
 דליה לש ולודיגבו וכוניחב ,םאה לש וזמ תוחפ אל ,באה לש ותובישח תא תושיגדמה
 ידיקפ ידיב השעמל הכלה וצמוא םרט ,(Framo, 1981: Walerstein & Kelly, 1976)
 םירקחמב םג ואצמנ ,באה לע םאה תפדעה לש ,םימוד םיאצממש ,ןייצל שי .דעסה
 ,רקה) לארשיב טפשמה־יתבבו (2001 ,דדאו קיטשירפ) םיינברה ןידה־יתבב וכרענש107  טפשמה־תיבל םהיתוצלמהב דעסה ידיקפ תא םיחנמה םילוקישה 
 Charmas, 1981: Thompson,) ץראל־ץוחבו (םסרופ םרט ,קינלגיו קיטשירפ ;2003
 םילגמ טפשמה־יתב ,(הילרטסוא ומכ) "תויברעמ"ה תונידמה ןמ קלח יבגל לבא .(1983
 םליג היהי ,באל םידליה לע תרומשמה תא קינעהל רתוי הבר תונוכנ תונורחאה םינשב
.(Funder, 1998;  2003,רקה) היהי רשא
 ,םילגמ רקחמה יאצממ ,באה ינפ־לע םאה תפדעה לש תיללכה המגמל רבֵעמ
 םימרוגמ רקיעב םידלי לע תרומשמה אשונב םהיתוצלמהב םיעפשומ דעסה ידיקפש
 "תירוהה תולגוסמה" תאו םירוהה תא םינייפאמה םיילאיצוס־וכיספ םימרוגמו םיילאגל
 היצטניירוא  ילעב  אסיג  דחמ  םהש  ,דעסה  ידיקפש  ,אוה  ךכמ  עמתשמה  .םהלש
 םיבלשמ  ,טפשמה־יתב  תכרעמ  םע  ןילמוג־יסחי  םימייקמ  אסיג  ךדיאמו  תילאיצוס
 םיבשחתמ דעסה ידיקפ תילאגלה הניחבה ןמ .תויצטניירואה יתש תא םהיתוצלמהב
 לדומב תובישחב םיינשמ םינתשמ ,רומאכ ,םהש "ךרה ליגה ןורקֶע"בו דליה ןוצרב
.ילאגלה לדומב םייטננימודו ילאיצוס־וכיספה
 תריסמ לע ץילמהל איה דעסה ידיקפ תמגמ ,ילאיצוס־וכיספה לדומה תניחבמ
 תויכשמהו הקזחהב תופיצר חיטבמ ,קזח ישגר רשק ותא םייקמש הרוהה תקזחל דליה
 רשקב אצמנו םידומילל ותוא הרגמ ,יבויח יכוניח לדומ דליה רובע שמשמ ,תיגולוקא
 תמייקש וא ,רתוי בוט דיתע דליל חיטבמ ,דליה לש תיכוניחה תרגסמה םע ידימת
.דליה ההשי ןכיה םירוהה ןיב המכסה
 םייתוישיאהו םייביטינגוקה םינתשמה ןיב יתועמשמ רשק םייקש וליג אל םיאצממה
 13 ,12 םיטירפ) םירוהה לש תיזיפה תואירבה ןיב אל םגו ,םירוהה תא םינייפאמה
 בטיה םידקפתמה םירוהש ,אצמנ אל .דעסה ידיקפ תצלמה ןיבו (1 'סמ חפסנב 14־ו
 םהיבגל ץלמוי ,םידחוימ תואירבו תוישיא ייוקילמ םילבוס םניאש ,תילכש הניחבמ
 ןייצל שי ,םלוא .הלא םימוחתב םיקולה םירוה יבגל רשאמ רתוי םידליה תקזחה לע
 ,תיזיפה תואירבה לש הלאו םייביטינגוקה םינתשמה יבגל דוחייב ,םירקמה בורבש
 ןיינעב תויעמשמ־דח תונקסמל עיגהל ןתינ אלש ךכ ,יקלח היה עדימהו םיטרפ ורסח
.דעסה ידיקפ תצלמה לע םיעיפשמ םניא הלא םינתשמש ןועטלו הז
 הרוהה לש תיזיפו תיגולוכיספ תומילא ןיב שממ לש רשק אצמנ אל םג םיאצממב
 םיאצממ יפל .דעסה ידיקפ תצלמה ןיבו (1 'סמ חפסנב 6־ו 5 םיטירפ) דליה יפלכ
 גהונה הרוה לש תרומשמל דלי תרבעה לע ץילמהלמ םיענמנ םניא דעסה ידיקפ הלא
 ךוניח תוטישב שומישבו ךוניח יכרוצל תוכמב רבודמש ןכתיי .דליה יפלכ תומילאב
 דעסה  ידיקפש  ךכמ  עמתשמ  ,םיאצממל  רבסהה  הז  םא  .("אכדמ  ךוניח")  תושקונ
 ןהבש ,תוינרדומה ךוניחה תוטישב רשאמ רתוי תויתרוסמה ךוניחה תוטישב םינימאמ
 רחא רבסה תתל םג ןתינ ךא .(1992 ,קיטשירפ) "אכדמה ךוניחה" תטיש תלבוקמ אל
 יפלכ םירוהה לש תומילאה יבגל ךכ ,תואירבהו תוישיאה ינתשמ יבגל ומכ .םיאצממל
 חווד (םיזוחא 22) םירקמה ןמ 36־ב קר .דבלב יקלח היה ריקסתב חווידה ,םהידלי  קיטשירפ יכדרמ 108
 לע חווד (םיזוחא 30) םירקמה ןמ 49־ב קרו ,םידליה יפלכ תיזיפ תומילא לע ריקסתב
 .(םיפסונ םירקמ לע עדימ עיגה אל דעסה ידיקפלש םושמ הארנכ) תיגולוכיספ תומילא
 םהידלי יפלכ םירוהה לש המילאה תוגהנתהה ןיב רשקה רדעה לע םיאצממהש ןכתיי
 ,העפותל דעסה ידיקפ לש תוסחייתה רסוחב אל םרוקמ דעסה ידיקפ תצלמה ןיבו
 םגדמ םע ףסונ רקחמ ךרעיי םא ררבתהל לוכיש רבד ,םירקמה לש ןטקה רפסמב אלא
.רתוי לודג
 לע הז לדומ לש שממ לש העפשה האצמנ אל רקחמב .יתכלהה לדומב םייסנ
 ןיבו םירוהה לש תינימ תוגהנתה ןיב קהבומ רשק אצמנ םנמא .דעסה ידיקפ תצלמה
 םינתשמה ראש יבגל .(rc<.20) הכומנ התיה רשקה תמצוע ךא ,דעסה ידיקפ תצלמה
 תורמלש ,ןאכמ .דעסה ידיקפ תצלמה ןיבו םניב קהבומ רשק אצמנ אל םייתכלהה
 תורמלו ,םיינברה ןידה־יתב ןיבו דעסה ידיקפ ןיב םימייקה םיעובקה ןילמוגה־יסחי
 ןמ ועפשוה אל םה ,יתרוסמ וא יתד עקרמ םיאב דעסה ידיקפמ קלחש הדבועה
 היצטניירואל דוגינב ,םיינברה ןידה־יתבב םייקתהל הרומאה תיתכלהה היצטניירואה
 .דעסה ידיקפ תצלמה לע ,םיאצממה יפל ,העיפשמה תילאגלה
 תורישה תרגסמ לע רקחמה יאצממ לש תוכלשהה ןה המ :ןה תושקבתמה תולאשה
 םירבדה  דחא  ?הז  אשונב  תורישל  עיצהל  ןתינ  תוצלמה  וליא  ?דעסה  ידיקפ  לש
 שי דליה לש וליגלו הרוהה לש רדגמלש ,אוה רקחמה ןמ דומלל ןתינש םיבושחה
 םיצילממ דעסה ידיקפ םירקמה ןמ םיזוחא 90־ל בורקב .הצלמהה ביט לע הבר העפשה
 ךכ  .ךרה  ליגב  דליב  רבודמ  רשאכ  דוחייב  ,דליה  לש  תינרומשמה  היהת  םֵאהש
 ,םהיתוצלמהב דעסה ידיקפ תא תוחנהל הכישממ "ךרה ליגה ןורקֶע" לש תרוסמהש
 דעסה ידיקפ ולחה םרט ,תאז תמועל .הז אשונב םיעמשומה תרוקיבה ירבד תורמל
 תונידמ רפסמב תומייקה תושדחה תומגמה תאו ,"םישדחה תובא"ה ןויער תא עימטהל
 שי .תובאה לש תרומשמל םידלי רוסמל רתוי הבר תונוכנ תמייק ןהבש ,תויברעמ
 ידיקפ תוצלמה תא בור יפ־לע םיצמאמה ,טפשמה־יתב תדובע לע םג תוכלשה ךכל
 תא לדגל םישקבמה "םישדחה תובא"ה לעו םידליה דיתע לע םג ךכ לשבו ,דעסה
 היה תוכלשהה רואל .חלֶּ כה הילע דבאש ןכתייש תוינידמ לשב הלילשב םינענו םהידלי
 תרוסמב ךישמהל יואר םאה הלאשב קימעמ ןויד םייקתי דעסה ידיקפ תורישבש יואר
 ןמ ךרעב םיזוחא 90־ב תינרומשמכ םאה תפדעה לש המגמבו "ךרה ליגה ןורקֶע" לש
 תומייקה תומגמל המודב ,רתוי תינויווש ,השדח תוינידמ ץמאל יוארש וא ,םירקמה
.הילרטסוא ןוגכ "תויברעמ" תונידמב
 תרומשמה לע םיקבאנה תובא ,רקחמה יאצממ יפלש ,רמול יואר רגסומ רמאמב
 םיזוחא 13.3־ב קר) םהידלי לע הקזחהה תא לבקל םהייוכיס תא הברהב םירפשמ םניא
 רואל ,םאה :דספהו חוור לש ןובשח תושעל תובאל עיצהל ןתינ ןאכמ .(םירקמה ןמ
 תאצל םהל יוצר ,דעסה ידיקפ תורישבו טפשמה־תיבב תמייקה תיחכונה תוינידמה109  טפשמה־תיבל םהיתוצלמהב דעסה ידיקפ תא םיחנמה םילוקישה 
 השק הקוצמבו ,םירוהל שפנה יחפמב ,תולטובמ אל תויפסכ תואצוהב ךורכה קבאמל
.םהלש ןרומשמה היהי ימ בר ןמז ךשמב םיעדוי םניאו קבאמב םיברועמה םידליל
 םיריקסתה לש לטובמ אל קלחבש ,ררבתמ םיאצממה ןמ .דעסה ידיקפל רוזחנ לבא
 :ןוגכ  ,םהב  וללכייש  יואר  היהש  םיבושח  םיטרפ  םירסח  טפשמה־תיבל  םישגומה
 לע ודיפקי דעסה ידיקפש יוארה ןמ .םירוהה לש תיזיפו תיביטינגוק ,תישפנ תואירב
 תונפהל םיתעל בייחמ רבדה םא םג ,הלא םיאשונב טפשמה־תיבל םירסומ םהש עדימה
 שי הז רשקהב .(םירטאיכיספו םיגולוכיספ ןוגכ) םיפסונ עוצקמ ישנאל גוזה־ינב תא
 עדימה תומכל םהיפל ,(ב"משת) רטכורפ לש הרקחמ יאצממ תא ןובשחב איבהל םג
 דעסה ידיקפש יואר ,ךכל רבעמ .טפשמה־תיב תוטלחה לע העפשה שי םיריקסתב
 ןובשחב םיאיבמ םניא םהש ,רקחמה יאצמממ הלועה הרבסל סיסב שי םאה וקדבי
.םהידלי יפלכ םירוה לש תומילא לש תועפות םהיתוצלמהב קיפסמ
 אשונב םיפסונ םירקחמ תכירעב ךרוצה תאו רקחמה תולבגמ תא שיגדהל שי ,ףוסבל
 תוירוגטקהו םינתשמה יפואו תיסחי ןטק היה םגדמהש ,התיה תירקיעה הלבגמה .הז
 תוקצומ תונקסמל עיגהל ידכ .תובכרומ תויטסיטטס תוטישב שומיש ורשפ ִ א אל םהלש
 ןיבו  םניבו  ,םמצע  ןיבל  םניב  ,םייאמצעה  םינתשמה  ןיב  ןילמוגה  יסחי  לע  רתוי
 חותינ רשפאיש ,רתוי לודג םגדמ םע ףסונ רקחמב ךרוצ שי ,דעסה ידיקפ תוצלמה
.םינותנה לש רתוי םכחותמ
 ךילהתה תא םג אלא ,דעסה ידיקפ תוצלמה תא קר אל קודבל יואר ,ךכ לע ףסונ
 ;םידלי לע תרומשמה אשונב םילבקמ םינוש םימרוגש תוטלחהו תוצלמה לש אלמה
 ךילה .תלצופמו תפתושמ תרומשמ םג אלא ,םאה וא באה ידיב תרומשמ קר אלו
 ןידה־יכרוע ,ןיאושינ יצעוי ,םירשגמ תעפשה ;םירוהה ןיב ןישוריגה םכסה :ללוכ הז
.החפשמ יניינעל טפשמה־יתב לשו םהינימל ןידה־יתב לש תוטלחה ;םיינבר םינעוטו
 אשונב םירקחמ םהב וכרענ ,רומאכ ,םיינברה ןידה־יתבלו טפשמה־יתבל רשא
 בתוכ תנווכבו ,(םסרופ םרט ,קינלגיו קיטשירפ ;2001 ,דדאו קיטשירפ ;2003 ,רקה)
 שי ,ךכל רבעמ .םינותנה לש האוושה ,דרפנ רקחמ תרגסמב ,ךורעל הלא תורוש
 אלא ,הז רקחמב השענש יפכ ,טפשמה־תיבל קר אל דעסה ידיקפ תוצלמה תא רוקחל
 םידלי לש תרומשמ קר אל קודביש ,הז ןיעמ ףיקמ רקחמ .םיינברה ןידה־יתבל םג
 אל קלח םויה ןהש ,תוברועמ וא תוידוהי־אל תוחפשממ םידלי לש םג אלא ,םיידוהי
 תרומשמה תלאשב ונתנבה תא קימעהל לכוי ,לארשי תנידמ לש התייסולכואמ לטובמ
 ישנא ,החוור ידבוע ,הכלה ישנא ,םינטפשמ ןיינעל יושע הז ןיעמ רקחמ .םידלי לע
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רקחמה ןולאש .1 'סמ חפסנ
טפשמה־יתב םגדמ
 .ה ;עבש ראב .ד ;הפיח .ג ;ביבא־לת .ב ;םילשורי .א :םינותנה ופסאנ ובש טפשמה־תיב .1
.תרצנ .ח ;תליא .ז ;הירבט .ו ;דודשא
 ילאגל־יטפשמה לדומה ינתשמ
 ןיא .ה ;רחא .ד ;10 ליג לעמ .ג ;10-6 ליג .ב ;6 ליגל תחתמ .א :דליה לש וליג   .2
.םיטרפ
.םיטרפ ןיא .ד ;רחא .ג ;ויבא תקזחב תויהל .ב ;ומיא תקזחב תויהל .א :דליה ןוצר   .3
ילאיצוס־וכיספה לדומה ינתשמ
 רשק .ג ;באה םע אוה רשקה רקיע .ב ;םאה םע אוה רשקה רקיע .א :דליל ישגרה רשקה   .4
.םיטרפ ןיא .ה ;םירוהה ינש םע ילילש הווש רשק .ד ;םירוהה ינש םע יבויח הווש
 ןיא .ד ;רחא .ג ;םאה דצמ .ב ;באה דצמ .א :דליה יפלכ תילולימו תיגולוכיספ תומילא   .5
.םיטרפ
.םיטרפ ןיא .ד ;רחא .ג ;םאה דצמ .ב ;באה דצמ .א :דליה יפלכ תיזיפ תומילא .6
 תקזחב היה דליה .ב ;באה תקזחב ןידה־תיבב ןוידל דע היה דליה .א :הקזחהב תופיצר .7
.םיטרפ ןיא .ו ;רחא .ה ;תיבל ץוחמ היה דליה .ד ;םהינש תקזחב היה דליה .ג ;םאה
 ,רפס־תיב)  דליל  יגולוקא  יוניש  השוריפ  באה  ידיל  הרבעה  .א  :תיגולוקא  תויכשמה   .8
 ;םירוהה ינש יבגל ל"נכ יוניש ןיא .ג ;ל"נכ יוניש השוריפ םאה ידיל הרבעה .ב ;(הנוכש
.םיטרפ ןיא .ה ;םירוהה ינש יבגל ל"נכ יוניש שי .ד
 היה באה .ב ;רשקה תא הענמו תינרומשמה התיה םֵאה .א :ןרומשמ אלה הרוהל רשק   .9
 היה באה .ד ;רשקה תא הרשפאו תינרומשמה התיה םֵאה .ג ;רשקה תא ענמו ןרומשמה
.םיטרפ ןיא .ו ;רחא .ה ;רשקה תא רשפאו ןרומשמה
 .ב ;רשקה תא הרשפא אלו תינרומשמה התיה םֵאה .א :ןרומשמ אלה הרוהה תחפשמל רשק  .10
 ;רשקה תא הרשפאו תינרומשמה התיה םֵאה .ג ;רשקה תא רשפא אלו ןרומשמה היה באה
.םיטרפ ןיא .ו ;רחא .ה ;רשקה תא רשפאו ןרומשמה היה באה .ד  קיטשירפ יכדרמ 114
 באה ידיב תרומשמ .ב ;לוציפ םורגת םֵאה ידיב תרומשמ .א :תויחא ןיבו םיחא ןיב לוציפ  .11
.םיטרפ ןיא .ה ;רחא .ד ;לוציפ תויעב ןיא .ג ;לוציפ םורגת
 ;םהינש לצא ונחבוא .ג ;םֵאה לצא ונחבוא .ב ;באה לצא ונחבוא .א :םייביטינגוק םייוקיל   .12
.םיטרפ ןיא .ה ;ונחבוא אל .ד
 לצא ונחבוא .ג ;םֵאה לצא ונחבוא .ב ;באה לצא ונחבוא .א :םייגולותפ תוישיא ייוקיל   .13
.םיטרפ ןיא .ה ;םייוקיל ונחבוא אל .ד ;םהינש
 םייק .ג ;םֵאה לצא יוקיל םייק .ב ;באה לצא יוקיל םייק .א :םירוהה לש תיזיפ תואירב   .14
 .םיטרפ ןיא .ה ;יוקיל ןיא .ד ;םהינש לצא יוקיל
 ןיא .ה ;םינתונ אל םהינש .ד ;םהינש .ג ;םֵאה .ב ;באה .א :יכוניח יוריג דליל ןתונ ימ   .15
.םיטרפ
 םהינש .ג ;תמייקמ םֵאה .ב ;םייקמ באה .א :דליה לש תידומילה תרגסמה םע םירשק  .16
.םיטרפ ןיא .ו ;רחא .ה ;םימייקמ םניא םהינש .ד ;םימייקמ
 ינש .ג ;יבויח לדומ תשמשמ םֵאה .ב ;יבויח לדומ שמשמ באה .א :יכוניח ירסומ לדומ   .17
.םיטרפ ןיא .ד ;(הלילשלו בויחל) םימוד םירוהה
 .ב ;באה לצא םייק .א :(םירוהה דחא לש םיחלצומ םיינש ןיאושינ) יבויח יתחפשמ םגד   .18
.םיטרפ ןיא .ה ;רחא .ד ;םהינש לצא םייק .ג ;םֵאה לצא םייק
 םהינש .ג ;רתוי תלגוסמ םֵאה .ב ;רתוי לגוסמ באה .א :דליה לש םיילכלכ םיכרצ קופיס   .19
.םיטרפ ןיא .ה ;םילגוסמ םניא םהינש.ד ;םילגוסמ
 החילצה םֵאה .ב ;ששואתהל חילצה באה .א :הדרפהה וא ןישוריגה ךילהמ תוששואתה   .20
.םיטרפ ןיא .ה ;וחילצה אל םהינש .ד ;וחילצה םהינש .ג ;רתוי
 .ד ;םהינש לצא הבוט .ג ;םֵאה לצא רתוי הבוט .ב ;באה לצא רתוי הבוט .א :הזונגורפ   .21
.םיטרפ ןיא .ה ;םהינש לצא תילילש
 ;םינימז םניא םהינש .ד ;םינימז םהינש .ג ;םֵאה .ב ;באה .א :רתוי ןימז םירוהה ןמ ימ   .22
.םיטרפ ןיא .ה
 םכסהל ועיגה .ב ;ולצא היהת הקזחההש שרוד הרוה לכ .א :םכסה וא םירוהה ןוצר   .23
 ןיא .ה ;רחא .ד ;באה לצא היהת הקזחההש םכסהל ועיגה .ג ;םֵאה לצא היהת הקזחההש
.םיטרפ
 יתכלהה לדומה ינתשמ
 .ד ;6 ליג לעמ ןבב רבודמ .ג ;6 ליגל תחתמ ןבב רבודמ .ב ;תבב רבודמ .א :ליגו ןימ   .24
.םינוש םיליגב םידלי רפסמ
 רשאמ תיתד רתוי םאה .ב ;םאה רשאמ יתד רתוי באה .א :םירוהה לש תיתדה המרה   .25
.םיטרפ ןיא .ה ;הווש הדימב םיינוליח םהינש .ד ;הווש הדימב םייתד םהינש .ג ;באה
 םאה .ב ;םאה רשאמ רתוי יתד ךוניח דעב באה .א :דליל תתל ןיינועמ הרוההש ךוניחה   .26
 םיניינועמ םהינש .ד ;יתד ךוניחב םיניינועמ םהינש .ג ;באה רשאמ רתוי יתד ךוניח דעב
.םיטרפ ןיא .ה ;ינוליח ךוניחב
 וא תינוליח הנוכשב תררוגתמ םאהו תיתד הנוכשב ררוגתמ באה .א :םירוגמה תנוכש   .27
 ;תברועמ וא תינוליח הנוכשב ררוגתמ באהו תיתד הנוכשב תררוגתמ םאה .ב ;תברועמ
 ;תברועמ וא תינוליח הנוכשב םיררוגתמ םהינש .ד ;תיתד הנוכשב םיררוגתמ םהינש .ג
 .םיטרפ ןיא .ה115  טפשמה־תיבל םהיתוצלמהב דעסה ידיקפ תא םיחנמה םילוקישה 
 ;ץראל־ץוחב םאהו לארשי תנידמב ,רוגל ןנוכתמ וא ,רג באה .א :לארשי תנידמב םירוגמ   .28
 רוגל םיננוכתמ וא םירג םהינש .ג ;ץראל־ץוחב באהו לארשי תנידמב תררוגתמ םאה .ב
 .ץראל־ץוחב רוגל םינווכתמ םהינש .ד ;םיטרפ ןיאש וא לארשי־ץראב
 ;תוצירפ ייח היח השיאה .ב ;("תונוז העור" רדגב) תוצירפ ייח יח לעבה .א :תוצירפ ייח   .29
.תוצירפ ייח םייח םהינש .ד ;םיטרפ ןיאש וא םייביטמרונ ןימ ייח םימייקמ םהינש .ג
 ןיא .ד ;הווש הדימב םהינש .ג ;םאה .ב ;באה .א :יתחפשמה אתה קוריפב ירקיעה םשאה   .30
.םיטרפ
.אל .ב ;ןכ .א ?ושרגתה גוזה ינב םאה   .31
דעסה דיקפ תצלמה - יולתה הנתשמה
 ;תלצופמ וא תפתושמ הקזחה - רחא .ג ;םאה ידיב הקזחה .ב ;באה ידיב הקזחה .א   .33
.(תנמוא החפשמ ,דסומ) תיבה ןמ האצוה – רחא .ד